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中共中央机关报 《人民日报》的法人微博 “@
人民日报”于 2012 年 7 月 22 日在新浪网开通运营。








样相结合的方法。具体做法是，从 2013 年 2 月 11 日
到 2013 年 3 月 31 日，连续七周，第一周取星期一，
第二周取星期二，以此类推，共选取 7 天; 在这 7 天




月 11 日 8 条，2 月 19 日 15 条，2 月 27 日 15 条，3 月
7 日 14 条、3 月 15 日 13 条，3 月 23 日 14 条，3 月 31
日 14 条，共抽取微博新闻样本 93 条。
再看研究思路。在叙事学的相关理论中，“谁是























按照托 多 罗 夫 的 说 法，视 角 具 有 第 一 位 的 意














会新闻占到 10 条，其中弘扬社会美德的有 6 条，反
映社会问题的有 3 条，并且这些新闻均为非事件性
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新闻。
［袁厉害的年夜饭］ 袁厉害今年 48 岁，蛇年是她
的本命年。有人说她是收养了 100 多个孩子的 “爱心









































新闻数 93 9 13 16 37 16 2
有限视角 63 7 9 12 25 9 1
全知视角 17 0 4 2 7 3 1
复合视角 13 2 0 2 5 4 0
图 1 有限视角使用与文本来源关系图
如图 1 和表 1 所示，《人民日报》记者专稿使用
有限视角的比例最高，达 77. 78%。总的来看，自采
自写的微博新闻使用有限视角的比例较高，这包括



































43 条，其中在有限视角下有 25 条。这表明纵然叙
事主体在叙述新闻事实时采用的可能是第三人称有
限视角，但也会受新闻内容的影响， “忍不住”或
认为 “有必 要”在 文 中 以 第 一 人 称 表 达 自 己 的 观
点。这种情况在微 博 新 闻 中 大 量 存 在。在 微 博 中，
叙事主体是一个重要的显在声音源， “不甘愿”或
“不应当”只通过客观叙述新闻事实及其背景来含
蓄地表露 观 点，更 希 望 从 幕 后 走 到 台 前，直 接 点
题。如这一条微博:
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［有关方面要给 PM2. 5 起中文名］ 据新华社，全
国科学技术名词审定委员会正在征求意见，准备为
“PM2. 5”确定一个“科学恰当”的中文名称。原因
是 PM2. 5 是一个字母词，至今还没有统一规范的中



















发的一条来自 “@ 中国地震台网速报”的新闻 《四
川省凉山彝族自治州发生 4. 9 级地震》。对 “@ 人民
日报”受众来说，他们看到的是这一条地震的新闻;
然而在此之前，“@ 中国地震台网速报”还发布了 3
条新闻，分别是 8 时 36 分发生在哈萨克斯坦、6 时


















































从图 3 和图 4 中可以看到，经由微博平台的牵引，微
博新闻的来源，无论是文本来源或叙事者声音来源，
都愈加丰富。
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的基本结构是: ［标题］ × × 记者 /社 /报 /网 /@ 某微








其中，“事件 + 背景”的有 13 条，“事件 + 评论”的






信息。这 时 “附 属”事 件 细 节 的 重 要 性 就 远 高 于
“核心”，对受众产生实际影响 ( 如 ［苏皖大雪致 46
趟高铁列车停运，列车大面积晚点］) 。
可见，微博新闻叙事结构的繁简并不必然影响信
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息传受的多寡。另外图 5 也显示，有评论的微博新闻











( 转发) ［学校发生踩踏事件，非校舍倒塌，4 名
学生死亡］ 人民日报记者田豆豆、付文消息，27 日 6
时 15 分左右，湖北老河口市薛集镇秦集小学发生因
拥挤引起踩踏，造成 11 名学生受伤，其中 4 名重伤
学生抢救无效死亡。知情人士称，没有发生媒体此前
报道的校舍倒塌。事件原因本报将持续关注。
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从 93 条样本的统计来看，“@ 人民日报”发布新
闻时插入与事件直接有关的图片的新闻有 39 条，占
41. 94% ; 有 一 定 相 关 性 的 图 片 的 有 23 条， 占









着补充文 字、辅 助 传 播 的 功 能。其 中 “相 关 图 片”
的使用比例偏高，与事件的关联性并不强，很可能只
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